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ABSTRAK 
Penelitian ini bem!luan untuk memperoleh protein spesifik intesrinum cacing 
dewasa Toxocara cali menggunakan teknik preparasi gel elektroforesis (elusi) 
sehingga dapat digunakan sebagai bahan lmtuk diagnosis. Penelitian ini dilakukan 
dalam beberapa tahap yaitu pembedahan cacing dewasa Toxocara cati, pembuatan 
homogenat intestimun Toxocara cati dewasa dengan melakukan sonikasi selama 3 
kaJi 30 detik pada frekuensi 35-40 kHz, kemudian dilakukan karakterisasi protein 
dengan teknik SDS':PAGE untuk memperoleh profil protein Toxocara cali dan 
memberikan gambaran dasar pada saat dilakukan 1s01asi protein. Analisis protein 
dengan teknik SDS-PAGE diperoleh dua belas macam protein yaitu 145,2 kDa, 1 ]9,7 
kDa, 106.4 kDa, 81,3 kDa, 66,8 kDa, 49,2 kDa, 42,1 kDa, 32 kDa, 28,6 kDa, 24,4 
kDa, 2] kDa dan ] 8,7 kDa. Selanjutnya dilakukan identifikasi protein T cali dengan 
teknik western blot. Hasil identifikasi dengan teknik western blot diperoleh enam 
macam protein spesifik yaitll 135,5 kDa,]] 7,5 kDa, 44,8 kDa, 3],9 kDa, 17,J kDa, 
dan 6,5 kDa. Tahap seJanjlltnya dilakukan pemumian protein intestinum cacing 1. 
cati dewasa dengan teknik preparasi gel elektroforesis (elUS]). Untuk memastikan 
keberhasilan pemumian protein tersebut dilakukan SDS-PAGE kembali. Protein yang 
berhasil dimtlmikan dengan teknik tersebut ada empat macam yaitu 9,3kDa, ] 8,7 
kDa, 31,6 kDa, 41,9 kDa sehingga diperoJeh protein spesifik dan organ intestinum 
stadium cacing dewasa TO:focara cali yang mumi. 
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